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ABSTRAK 
Dukungan sosial berperan penting bagi setiap orang, khususnya bagi mereka yang memiliki 
kecacatan fisik atau biasa disebut dengan tuna daksa. Karena dukungan sosial berperan 
untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri bagi penyandang tuna daksa. Penelitian ini 
dilakukan di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti, dengan jumlah 50 responden. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan kepercayaan diri 
pada penyandang tuna daksa. Dalam penelitian, peneliti menggunakan angket sebagai 
pengambilan data dengan jenis pengambilan sampling yaitu sampling purposive. Pengolahan 
data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel 2007 
sebagai langkah awal pengumpulan data, kemudian menggunakan program SPSS 17.0 
untuk menguji validitas dan reliabilitas alat ukur, serta untuk melihat hubungan variabel 
independen terhadap variabel dependen. Di tahap analisis, peneliti juga melakukan uji 
hipotesis berdasarkan pada uji korelasi Pearson,dengan nilai signifikan yang didapat yaitu 
sebesar 0.015 < 0.05, maka H0 ditolak yang artinya ada hubungan dukungan sosial dan 
kepercayaan diri penyandang tuna daksa. 
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